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Anotace 
(česká): 
Návrh mění náměstí, ze kterého se stalo parkoviště, na hodnotný veřejný prostor 
v centru města. Nabízí multifunkční využití centrální části vázané na radnici a 
protipól stromových baldachýnů jako parkové plochy s proměnou atmosfér od 
okolních ulic směrem k pietě kostela sv. Petra a Pavla. 
Anotace 
(anglická): 
The new square proposal changes the current parking lot into valuable urban 
space. It offers multifunctional use of the empty central part, linked to the town 
hall, and the counterpoint of the Gingko canopies for the relaxation. The 
proposal respects the changing atmospheres towards the St. Peter and Paul 
church. 
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 
 
  
 
Kanalizační sítě: ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ 
 
 Jednotné – návrh na QD  l/s ] 
 
 
1. Celkové množství srážkových vod  
 
 
Kde A 

i 
odvodňovaná plocha  ha ] 
součinitel odtoku ( viz. tab.)  - ] 
intenzita srážek l/s.ha ] 
 pro větší sídla i10 = 160 – 180  l/s.ha ] 
pro menší sídla i15 = 120 – 135  l/s.ha ] 
 
Tab.3 – Pomocná tabulka pro stanovení QD  l/s ] 
 
 A  ha ]   - ] i  l/s.ha ] QD  l/s ] 
Zastavěná plocha 0.060 1.0 130 7.8 
Zeleň 0.003 0.1 130 0.039 
Zpevněné plochy…. 0.490 0.3 130 19.11 
 26.95 
 
 
Příklad: Za dvacet 20 minut silného deště přiteče do závěru 32 m3 dešťové vody. 
(20*60s *26,95 litrů /1000 = 32.4 m3) 
 
 
 
 
 
 
 
QD = A..i  l/s ] 
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Tab.4 a 5. Součinitel odtoku   - ]
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Velikost akumulační nádrže pro srážkové vody 
 
Posouzení možnosti využití srážkové vody: www.tzb-info.cz 
https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/105-posouzeni-moznosti-vyuziti-srazkove-vody 
 
Postup uvedený na příslušné stránce byl použit na návrh dimenzí akumulační nádrže pro vodu ze střech. 
 
 
 
 
Výpočet návrhu dimenzí akumulační nádrže pro odvod vody z dlažeb: 
 
 
 A  ha ]   - ] i  l/s.ha ] QD  l/s ] 
Dlažba se spárami 0.20  130 5.2 
Plaza velkoformát 32x32 0.11  130 12.9 
 18.1 
 
Příklad: Za dvacet 20 minut silného deště nateče do nádrže 21 m3 dešťové vody. 
(20*60s *18 litrů /1000 = 21.72 m3) 
 
Kapacita nádrže: cca 21m3 
V případě déle trvajícího deště je odvod vody zajištěn přepadem a připojením na kanalizaci. 
Dimenze kanalizační přípojky: 
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Qk  = F . v  l/s, m
3
/s ] * 
Qk   1,5 QD  l/s ] 
2. Posouzení průtokové kapacity kmenového sběrače v koncovém 
bodě 
 
 
Kde F průtočná plocha  m2 ] 
F = .d2  / 4 ……d průměr potrubí ( zkoušíme )  m ] 
v rychlost vody při kapac. průtoku  m/s ] 
( bet. potrubí : 3-4 m/s, žb, kamenina, čedič: 6-9 m/s ) 
v = c.√  .    m/s ] 
kde c rychlostní součinitel    - ] c = 100 . √ 
 
 
 + √  
kde m součinitel drsnosti 0,18 -0,35 
R hydraulický poloměr   m ] R = d / 4 
I sklon potrubí ( zadává se deset. číslem viz. podélný 
řez a výpočtová tabulka ) 
Výpočet se provádí od: návrh d, F, I, R, m, c a v, pak teprve dosazujeme do vztahu * 
 
Tab.7 - Minimální sklony potrubí 
 
DN  mm ] Sklon 0 
300 6 
400 5 
500 4 
600 – 900 3 
1000 2 
Při výpočtu postupně volíme d  m ] tak, aby bylo splněno: 
 
 
 
VÝPOČTY: 
Pro d=80mm 
Qk=0,00019 m
3
/s 
 
Pro d=150mm 
Qk=0,016 m
3
/s 
 
Pro d=200mm 
Qk=0,034 m
3
/s 
 
Pro d=250mm 
Qk=0,069 m
3
/s 
 
Pro d=300mm 
Qk=0,115 m
3
/s 
 QD=0,027 m
3
/s
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Hlavní plaza zrcadlí tvarosloví budovy, ke které se vztahuje – k radnici. Snaží se být 
prodloužením moci radnice a jejím neformálním obrazem, místem konání společenských 
akcí, místem setkávání, místem každodenního života. 
 
Nejedná se o tradičně pojatý centrální prostor hlavního náměstí, ale spíše jako pokus o 
interpretaci místních podmínek – terénu, lidí, okolních domů, struktury. 
Zmenšením měřítka centrálního prostoru dochází k vytvoření obyvatelnějšího náměstí, kde 
se necítíte sami ani v pár lidech a naopak necítíte obavy, že by se náměstí mohlo naplnit. 
Velká snaha byla věnována multifunkčnosti a reprezentativnosti náměstí. Bílá barva velkého 
formátu kontrastuje s okolní hrubou, tmavou a drobnou strukturou dlažebních kostek. Čistý 
čtverec zastupuje řád a nekompromisní výrazovost, kterou by rád předal svým návštěvníkům 
sebevědomí do jejich životů. 
Stejně tak rovný bílý povrch neabsorbuje letní teplo a umožňuje dobrý odtok vody do nádrží, 
zatímco okolní stromové baldachýny lákají na třepotavé stíny, posezení a oddech. 
 
Před radnicí nestojí žádné stromy. Je jich tu tolik, ale před radnicí žádné. Hlavní fasáda 
radnice se aspoň může pořádně ukázat a dirigovat dění na celém území. Minimální výškové 
rozdíly a měkkost obrubníků pomáhají k scelení parteru radnice s vyvýšenou plazou. 
 
Přesnost a řád mřížky, ve které jsou vysázeny stromy odkazuje k výhře člověka nad přírodou 
a nutnosti s ní stále zůstat v harmonii. Mřížka je samozřejmě orientována směrem k radnici. 
Stromy tak vytváří na pomyslném základě jakousi pravidelnou strukturu, plátno, kde se 
můžou dít věci. 
Rozeklanost a vzdušnost koruny Gingka biloby ‚Autumn Gold‘ přináší kontrast k statičnosti 
mřížky. I barevně hrají stromy dohromady. 
Na jaře svítí okolí kostela nevinnou bělostí, v létě se síly vyrovnají, ale už na podzim se 
náměstí obuje do radostné a velkolepé zlaté, zatímco červené hrušně stále hlásí 
neochvějnou dominantu pietního stánku. Jinak řečeno, na podzim se ve Varnsdorfu topí lidé 
ve zlatě a víně. 
 
Jako drahokamy jsou na plátno stromů navěšeny speciální lavičky neomylně odkazující 
k varnsdorfskému řemeslu. Svým tvarem vybízejí k různým polohám posedu, jednotlivě i ve 
skupinkách. Jsou bytelné a ve vznešeném prostoru pod korunami vyniknou jejich jedinečné 
tvary i načervenalé barvy werzalithových desek. V noci se zase stávají pravoplatnými 
ohnisky náměstí, když se po západu slunce rozsvítí a lákají k bezpečnému posezení i za 
tmy. 
 
Bezproblémový chod na náměstí obstarávají také odpadkové koše, dvě pítka, stojany na 
kola a podzemní panel s přívodem elektriky. Všechny komponenty našly způsob, jak být 
sladěny do svébytné formy náměstí, která neboří zásady pravoúhlé mřížky. 
 
V nejhlubším zářezu čtverce do původního terénu, v ústí diagonály směřující ke kostelu, na 
rozhraní čedičové a žulové dlažby, v energetickém centru náměstí, je umístěn vodní prvek 
věnovaný osobnosti Varnsdorfu – lužickosrbské umělkyni Haně Krawcec. Skromná, přitom 
ale originální a robustní. Taková je schodová kaskáda, která na hranách svých schodů 
interpretuje život Hany Krawcec a prouděním vody oživuje její přítomnost. 
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- měřič odběru vody
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PŘEPAD DO DRENÁŽNÍ TRUBKY
DN150
servisní šachta drenáže
Rozvod veřejného osvětlení RVO1
-9x světlo Guzzini Walky
-230 V
NAPOJENÍ
-na rušenou větev veřejného osvětlení
-zemní vedení 230 V
Rozvod veřejného osvětlení RVO2
-2x pouliční lampa typu používaného ve Varsdorfu
-230 V
Rozvod R3
-osvětlení v dlažbě
-osvětlení lavičky
-zemní vedení 24 V
Rozvod R4
-kostka pro připojení el. energie při
konání společenských akcí
-zemní vedení do 1kV
Rozvod R1
-osvětlení laviček (3ks)
-zemní vedení 24 V
Rozvod R2
-VP (čerpadlo a
osvětlení)
-zemní vedení 230 V
Rozvod R1
-osvětlení laviček (4ks)
-zemní vedení 24 V
NAPOJENÍ
na stávající zemní vedení
-rozvaděč
-230V a transformátor na 24 V
POP-UP POWER SUPPLY
hloubka uložení
0.35m
hloubka uložení
0.35m
hloubka uložení
0.35m
hloubka uložení
0.35m
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0.35m
hloubka uložení
0.35m
hloubka uložení
0.35m
SERVISNÍ MÍSTNOST
-ČERPADLO ZÁVLAHY
AK. NÁDRŽE AK1 a AK2
0.8m nezámrzná hloubka
úroveň odtoku 333,13 mnm
převýšení 0.6m / 24m
= sklon 4%
- min krytí kanalizace pod vozovkou
1,8m
- dno kanaliazce cca 332,3 mnm
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SKRÝVKA ORNICE, PODORNIČÍ
185 m2 -> ORNICE 55 m3 / PODORNICE 18,5 m3
SKRÝVKA KRYTU ČEDIČOVÉ DLAŽBY, KONSTR. VRSTEV
284 m2 -> 23 m3 DLAŽBY, 91 m3 KONSTR. MATERIÁLU
DEMOLICE ŽULOVÉ DLAŽBY 10X10
1960 m2 -> 196 m3 DLAŽBY, 588 m3 KONSTR. MATERIÁLU
DEMOLICE ASFALTOVÉHO KRYTU KOMUNIKACE A
KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
1680 m2 -> 84 m3 ASFALTU, 920 m3 KONSTR. MATERIÁLU
LEGENDA
SOUČÁSTÍ DEMOLICE JE I STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A
NAVIGAČNÍ TABULE.
PŮVODNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE BUĎ VRÁCENO
NEBO NAVRŽENÉ NOVÉ. BUDE KONZULTOVÁNO S
DOPRAVNÍM INŽENÝREM, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO
DOKUMENTACE.
SITUACE DEMOLIČNÍCH PRACÍ M 1:200
LIKVIDOVANÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
HLOUBKA ULOŽENÍ: 0,35M
LIKVIDOVANÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
HLOUBKA ULOŽENÍ: 0,35M
RUŠENÝ VSTUP DO
KANALIZACE
RUŠENÝ VSTUP DO
KANALIZACE
LIKVIDOVANÝ ŽIVÝ PLOT
m2LIKVIDOVANÝ ŽIVÝ PLOT
m2
LIKVIDOVANÝ ŽIVÝ PLOT
m2
LIKVIDOVANÝ BETONOVÝ KVĚTINÁČ
8 KS
sokl
sokl
sokl
DEMOLICE ŽIVÉHO PLOTU
50 m2 -> 5 m3 ORNICE,15 m3 ZEMINY
DEMOLICE KVĚTINÁČŮ, 8KS
15m2 -> 6 m3 BETONU
25
ZACHOVANÉ STROMY
KÁCENÉ STROMY, ČISLO DLE INVENTARIZACE ZELENĚ
SLOUPEK
SLOUPEK
SLOUPEKSLOUPEK
20
DEMOLICE DLAŽBY MOZAIKY
1128 m2 -> 56 m3 MOZAIKY, 395 m3 KONSTR.  MATERIÁLU
RUŠENÉ ŽULOVÉ OBRUBNÍKY
OCHRANA ZACHOVANÝCH STROMŮ
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ OKOLO KMENŮ, OPLOCENÍ
OCHRANNÝM PLOTEM ZA KOŘENOVU ZÓNOU STROMŮ
DEMOLICE ŽULOVÝCH OBRUBNÍKŮ ->
571m, 12 m3 KAMENE
19 ČÍSLO PARCELY
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RUŠENÉ PLOCHY KEŘŮ / 21 M2
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LEGENDA
33 65
+0.00 m
- VÝŠKOVÁ KÓTA PO HTÚ
ŘEZOVÁ ROVINA
- ROZDÍL VŮČI STAVEBNÍ PLÁNI
VÝKOP
NÁSEP
SITUACE HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV M 1:200
Ing. Pavel Borusík
TERÉNNÍ NÁSEP:
V4 = 17m x 40m x 0,5m x 1/3 = 110m3
VÝKOP JÁMY PRO AK1 A AK2:
V1 = 63m2 x 2,75 m= 170 m3
Objekty AK1 a AK2 zaberou:
V2 = 13m x 2,8m x 2m = 70m3
TERÉNNÍ VÝKOP
V3 = 50m x 30m x 0,5 x 1/3 = 250m3
může být rovnou použito na násep
CELKOVÁ BILANCE:
V1 - V2 + V3 - V4 = 240 m3
bude potřeba odvézt
ZLOMY TERÉNU
1
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1
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1
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2
D1_06
2
D1_05
2
D1_04
1025
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Řezy terénem při HTÚ / podélné
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2
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LEGENDA
34 14
+0.09 m
NADM. VÝŠKA
BILANCE VÝŠEK VŮČI
STAVEBNÍ PLÁNI
VEDENÍ SÍTÍ TECH.
INFRASTRUKTURY
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AK. NÁDRŽE AK1 a AK2
0.8m nezámrzná hloubka
úroveň odtoku 333,13 mnm
převýšení 0.6m / 24m
= sklon 4%
- min krytí kanalizace pod vozovkou
1,8m
- dno kanaliazce cca 332,3 mnm
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ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB NA HRANĚ SCHODŮ NA POČÁTKU SPÁDOVÉ CESTY, AKTIVNÍ VÝŠKA 160MM ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB NA HRANĚ SCHODŮ NA KONCI SPÁDOVÉ CESTY, AKTIVNÍ VÝŠKA 270MM
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ROZVOD AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
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SITUACE VEDENÍ ZÁVLAH M 1:200
Ing. Romana Michálková
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Vedení inženýrských sítí
SO3 ELEKTRO
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nezaměřený průběh optické sítě
zaměřený průběh optické sítě
kanalizace
vodovod
návrh vedení vodovodní přípojky
návrh napojení na kanalizaci
vedení elektriky
návrh vedení elektriky
vedení veřejného osvětlení
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Rozvod veřejného osvětlení RVO1
-9x světlo Guzzini Walky
-230 V
NAPOJENÍ
-na rušenou větev veřejného osvětlení
-zemní vedení 230 V
Rozvod veřejného osvětlení RVO2
-2x pouliční lampa typu používaného ve Varsdorfu
-230 V
Rozvod R3
-osvětlení v dlažbě
-osvětlení lavičky
-zemní vedení 24 V
Rozvod R4
-kostka pro připojení el. energie při
konání společenských akcí
-zemní vedení do 1kV
Rozvod R1
-osvětlení laviček (3ks)
-zemní vedení 24 V
Rozvod R2
-VP (čerpadlo a
osvětlení)
-zemní vedení 230 V
Rozvod R1
-osvětlení laviček (4ks)
-zemní vedení 24 V
NAPOJENÍ
na stávající zemní vedení
-rozvaděč
-230V a transformátor na 24 V
POP-UP POWER SUPPLY
SITUACE VEDENÍ ELEKTRO SÍTÍ M 1:200
Ing. Zuzana Vyoralová, Ph. D.
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SITUACE S POVRCHY M 1:200
DL 3
1
BAREVNÉ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V DLAŽBĚ M 1:15-
DL 1
3
D2_03
DLAŽBA MALÝ FORMÁT 10X10 CM, ČEDIČ
- 1210 M2
DLAŽBA MALÝ FORMÁT 10X10 CM, ŠEDÁ
ŽULA
- 3550 M2
BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY 32X32 CM, BÍLÁ
- 1140 M2
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ÉMU S-JTSK
malá žulová dlažba tl. 100mm / spára vysypaná štěrkem 2/8
drcené kamenivo  4/8 tl. 50mm
drcené kamenivo  16/32 tl. 200mm
drcené kamenivo  32/63 tl. 250mm
zhutněná pláň
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STAVEBNÍ PLÁŇ
DRCENÉ KAMENIVO
FRAKCE 32/63
DRCENÉ KAMENIVO
FRAKCE 16/32
DRCENÉ KAMENIVO
FRAKCE 4/8
LEGENDA
SKLADBA DLAŽBY PRO POJEZD AUTOMOBILŮ
NAD 3,5t M 1:15SKLADBA DLAŽBY NA NÁMĚSTÍ M 1:15 SKLADBA VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY M 1:15 DL 3DL 2DL 1
PŮDORYS MALÉ ŽULOVÉ DLAŽBY M 1:15DL 1,3
PŮDORYS VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY M 1:15DL 2
Ing. Pavel Borusík
Ing. Vladimír Daňkovský
PŮDORYS MALÉ ŽULOVÉ DLAŽBY M 1:15DL 1,3
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DETAIL OBDLÁŽDĚNÍ MŘÍŽE M 1:25
2
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DETAIL DLAŽBY V OKOLÍ SVĚTEL (400_01) A STROMŮ M 1:251
 -
DETAIL PŘECHODU BAREV DLAŽBY M 1:50
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DL 2
400_01
600_01
UKONČIT VELKOFORMÁT DLAŽBU (DL2) POSLEDNÍ PLNOU DLAŽDICÍ, ZBYTEK
DOPLNIT MALÝM FORMÁTEM BÍLÉ ŽULOVÉ DLAŽBY 10X10.
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VRCHNÍ ČÁST A - ZAKONČENÍ
2
 -
DETAIL DLAŽBY U VODNÍHO PRVKU M 1:25
1
 -
DETAIL SKLADBY ČERNÉ A BÍLÉ DLAŽBY V OKOLÍ DOMU ČP. 417 M 1:25
PROSTŘEDNÍ ČÁST B - ZALOMENÍ PROSTŘEDNÍ ČÁST C - PŘECHOD SPODNÍ ČÁST D - ZAKONČENÍ
(DETAIL JE
ORIENTAČNÍ)
MOTIV PROVEDEN V
ŠEDÝCH KOSTKÁCH
NA ČERNÉM POZADÍ.
ŽLUTÁ = ŠEDÁ
BÍLÁ = ČERNÁ
DL1
DLAŽEBNÍ KOSTKA
10X10CM, ČEDIČ, ČERNÁ
BUDOVA FARY, ČP. 471
LEGENDA
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BEZBARIÉROVÝ PŘECHOD Z NÁMĚSTÍ M 1:15
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 -
PŘECHOD MEZI DLAŽBOU A ULICÍ NÁRODNÍ M 1:15
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PŘECHOD MEZI ULICÍ A CHODNÍKEM M 1:15
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PŘECHOD MEZI POJÍZDNOU DLAŽBOU A SILNICÍ M 1:15
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POHLED NA STOUPAJÍCÍ PLATFORMU M 1:50
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PŘECHOD NA NÁMĚSTÍ  KOLEM PÍTKA M 1:15
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ZAKONČENÍ PLATFORMY M 1:15
3
-
ZACHOVÁNÍ STARÝCH OBVODOVÝCH ZÁKLADŮ PLATFORMY, SMĚREM K
NÁMĚSTÍ HORNÍ HRANA ZAROVNÁNA S DLAŽBOU V OBOU SMĚRECH
SMĚREM OD NÁMĚSTÍ, ZAKONČENÍ PLATFORMY PŮVODNÍM SCHODEM,
DLAŽBA NAHOŘE ZALÍCOVÁNA
POSTUPNÉ SVAŽOVÁNÍ OD NÁMĚSTÍ, NABÍRÁNÍ ROZDÍLU VÝŠEK
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DLAŽBA U ZACHOVANÝCH STROMŮ M 1:15
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REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
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AKUMULAČNÍ 
NÁDRŽ
POPIS PRVKU
Prefabrikovaná betonová nádrž o objemu 20m3 na jímání dešťové vody, AK1 a AK2.
Založeno na podkladové betonové desce (min tl. 150mm) a pískovém loži.
Odpovídá výrobku KL AN 20 společnosti Klartec.
Rozměry: 5500x2800x2000
Potřeba s dodavatelem dojednat nestandardní výškové nasazení nátoků a výtoků, po 
případě propojení do servisní místnosti čerpadly.
Servisní místnost a vodoměrná šachta v jednom by byla řešena taktéž formou pre-
fabrikované nádrže od stejné společnosti.
Vybavení servisní místnosti a přesné sestavení systému akumulačních nádrží bylo 
řešeno jen koncepčně a jeho úplné zdokumentování by bylo předmětem dalšího 
stupně projektové dokumentace.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
300_01 1ks
POWER UP 
SUPPLY
POPIS PRVKU MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
Přivaděč elektrické energie zapuštěný v terénu, v případě potřeby se jednoduše 
vytáhne vzhůru. Disponuje velkou kapacitou.
Třífázový přívod elektrického proudu.
Vytahuje se točením přiloženého klíče.
Celková hmotnost: 160 kg
Konstrukce: litina, nerez, beton
Poklop: odolný na pojezd auty do 20t, možnost zadlaždit vršek lícující dlažbou
Základy: 125kg betonový základ
300_02 1ks
ROZVODNÁ 
SKŘÍŇ
POPIS PRVKU MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
Rozvodná skříň na napojení na stávající síť.
V tomto stupni dokumentace bylo určeno místo pro napojení. Přesné rozměry a 
kapacita by byla předmětem dalšího stupně dokumentace.
Je ale požadováno, aby měla skříň přizpůsobený vzhled odpovídající blízkému kon-
taktu s kostelní zdí a pietou místa.
Objekt by měl odpovídat barevně i materiálově a je doporučeno vyhnout se stan-
dardnímu plastovému provedení ve svítivé bílé barvě.
Pro ukázku jsou připojeny referenční fotografie.
Masivnější a elegantnější provedení je možé i ve světlém odstínu. Lze použít i dobře 
stárnoucí matnou plechovou konstrukci.
400_01 15ks
SVĚTLO V 
DLAŽBĚ
POPIS PRVKU
Asymetrické vysokovýkonné LED osvětlení 6-9W osvětlení do 
dlažby
Rozměry: kovový rám matný 328x65mm
Rozměry těla zařízení: 316x57x80 mm
Sysoce odolným pochozím skleněným krytem
Složení: 6x LED s výkonem 1W nebo 1,5W
Teplota světla: 3000K
Světelnost: 250lm
Napojení přímo na 230V vedení 
Životnost: 10 let
Krytí: IP67
Hmotnost: 2,1 kg
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
400_02 306 mOBRUBNÍK
POPIS PRVKU
Lámané obrubníky se zaprýskanými hranami.
Rozměry: šířka 100mm, výška 200mm, délka není určující
Materiál: žula
Barva: šedá
Základy: kladeno do lože ze suchého betonu
Ilustrační foto. Produkt by měl vypadat stejně nebo podobně.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
400_03 375,2 mSCHOD
POPIS PRVKU
Žulové dílce schodů, řezané.
Rozměry: 1400x320x150 mm
Hrany: pravý úhel, strohé, přesné
Barva: světle šedá
Velmi nízká nasákavost, velmi dlouhá životnost a robustní vzhled.
Referenční fotografie. Produkt by měl vypadat stejně nebo velmi podobně.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
400_04 90 ks
BETONOVÁ 
PATKA PRO 
STROMOVOU 
MŘÍŽ
POPIS PRVKU MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
Viz. 600_01
500_01 2 ks
VEŘEJNÉ 
PÍTKO
POPIS PRVKU
Fontánka na pití s miskou půlkulatá miska z nerezivějící oceli na masivním sloupku.
Povrchová úprava: opláštění i konstrukce z nerezivějící oceli.
Tělo:   svařenec z plechu a mísy z nerezivějící oceli. Výška cca 845 mm   
   nad zemí.
Barevnost:  kartáčovaná nerezivějící ocel.
Kotvení:   kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového 
základu pomocí kotevního dílu.
Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v 
opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese 
výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:  10 kg
Technické údaje:  Pítko je osazeno tlačítkovým samouzavíracím ventilem TR30. Před 
redukční ventil třeba nainstalovat sítko. Sítko není součástí balení. K odvodu přebytečné vody 
slouží instalační a odpadní hadice s překrytím 0,5 m od těla fontány (jsou součástí dodávky).
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
o
500_02 9 ks
STOJAN NA 
KOLA
POPIS PRVKU MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
Povrchová úprava: opatřena ochrannou vrstvou zinku a 
práškovým vypalovacím lakem.
Tělo: z ocelových trubek obdélníkového průřezu 40×20×2 mm a 
plechových výpalků tloušťky 10 mm.
Doplněn podélným pryžovým pásem zabraňujícím poškození rámu 
opřeného kola. Celková výška 800 mm, šířka 50 mm.
Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné 
struktuře mat dodávaných standardně společností mmcité.
Kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí 
závitových tyčí M12.
Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny 
podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném 
užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žád-
nou odpovědnost.
Hmotnost: 8 kg
Stojan na kola celoocelový EDGETYRE STE310
Pravoúhlá ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu a 
pryžového pásu.
Výrobce: mmcité
Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de  l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.
dimensions in mm
All rights reserved. Protection of industrial design. 
ILLUSTRATIVE PHOTO 
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  STE310 - EDGETYRE
500_03 10 ks
ODPADKOVÝ 
KOŠ
POPIS PRVKU MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
Odpadkový koš čtvercového půdorysu opláštěný dřevěnými lamelami se stříčkou, 
objem 55l. 
Výrobce: mm cité
Varianta: DG165b borové dřevo 
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí 
šroubových spojů z nerezu
Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a 
práškovým vypalovacím lakem
Nosná kostra: z výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm
Opláštění: 28 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu 35 × 20 × 700 mm
Vnitřní nádoba: ohýbaný pozinkovaný plech tloušťky 0,8 mm, objem 55 l
Stříška:  z výpalků z ocelového plechu tloušťky 4 a 5 mm, variantně s popelníkem, 
zámek s trojhranem 9 mm
Barevnost: hnědá
Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu pomocí závi-
tových tyčí
Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v 
opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky ne-
nese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost: 31 kg, varianty s popelníkem 32kg
500_04 9 ks
SVĚTLO 
WALKY
POPIS PRVKU MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
Guzzini Walky
40x110x600mm
Osvětlovací systém pro chodníky určený pro použití s LED 
světelnými zdroji pro zajištění vysokého vizuálního komfortu.
• Kompaktní a optický systém s krytím IP66
Optické oddělení a sloupek z hliníkové slitiny s práškovou 
úpravou, která zajišťuje vysokou odolnost vůči povětrnostním 
vlivům a UV záření. Plastová uzavírací skříň v zadní části op-
tického prostoru.
• Tvrzené matné bezpečnostní sklo.
• Optika namontovaná na sloupku pomocí šroubu z 
nerezové oceli.
• Samotný sloupek obsahuje dvě tyče z nerezové oceli 
připevněné k základně, což zajišťuje vysokou odolnost výrobku 
proti nárazům.
• Podpěra je kotvena k zemi pomocí pozinkované a lako-
vané ocelové montážní základny.
Ukázka rozpětí dosvitu.
500_05 31ks
ZAHRAZOVACÍ 
SLOUPEK
POPIS PRVKU
Ocelová konstrukce z L-profilu se čtvercovým zakončením.
Výrobce: mm cité
Povrchová úprava: Opatřena ochrannou 
vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Tělo: z plechových výpalků tloušťky 6 a 10 mm 
a ocelového L-profilu 60x60x6 mm, celková výška 
1100 mm.
Barevnost: Odstíny polyesterových práš-
kových laků v jemné struktuře mat dodávaných 
standardně společností mmcité.
Kotvení: Kotvení pod dlažbu do betonového zákla-
du pomocí závitových tyčí M12.
Hmotnost: 8 kg
Upozornění: Zahrazovací sloupek není cer-
tifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro 
pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění 
sloupků je plně zodpovědný projektant, který musí 
vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za 
umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou 
nenese výrobce žádnou zodpovědnost.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
o
o
500_06 2 ksLAMPA
VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
MODEL
VARNSDORF
POPIS PRVKU
Kotvení chemickou kotvou na betonovu patku, hloubka 1200mm.
Napojení na rozpojenou síť veřejného osvětlení.
Ilustrační ukázka jednoramenného stožáru Schröder od firmy 
Pechlát s.r.o. Produkt by mohl být stejný, nebo velmi podobný.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
PECHLÁT s.r.o.     e-mail: josef@pechlat.com  /  mobil: +420 602 357 761  /  tel, fax: +420 323 602 044  /  skype: pechlat_s.r.o. /  www.pechlat.com
[rozměry jsou uváděny v milimetrech]
Jednoramenný stožár + svítidlo Schröder
33
KOTVENÍ - montáž do pouzdra
                 - 2x otvor pro kabel
SLOUP - z oceli / zinkovaný
            - hmotnost sloupu cca 80 kg
PATICE - z šedé litiny
             - hmotnost patice cca 72 kg
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SVÍTIDLO - hliníkové
      - kryt polykarbonát
      - hmotnost cca 8 kg
         - jmenovité napětí 230 V/50 Hz
      - krytí IP 63
      - možnosti světelného vybavení - vysokotlaká výbojka 100 W SHC
     - výška světelného zdroje od země 5600 - 6600 mm
ø 133
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600_01 90 ks
MŘÍŽ KE 
STROMU
POPIS PRVKU MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
Ochranná mříž ke stromu, čtvercový půdorys s hranou 1200 
mm se 6 pruty kolem stromu
Charakter konstrukce: Ocelová konstrukce z pásové a ohýbané oceli.
Navrženo pro zatížení automobilem do 2t.
Povrchová úprava: Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku
Nosný rám: Svařenec z L profilů 50x50x5 mm a výpalků z ocelového plechu.
Rošt: Svařenec z L profilů 40x20x3 mm, obdélníkových profilů a výpalků z ocelo-
vého plechu.
Ochrana kmene: 6 prutů z trubek 25x2,6 mm a ocelového plechu.
Barevnost: Dodáváno v barvě zinkové povrchové úpravy.
Kotvení: Rám je kotven do dlažby na betonový základ pomocí závitových tyčí, 
rošt je volně položen a sešroubován.
Hmotnost: 95 kg.
ILLUSTRATIVE PHOTO 
Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
TECHNICAL SPECIFICATIONS 2/5
ART-C330 - ARBOTTURA
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600_02 188 ksZEMNÍ KOTVA
POPIS PRVKU
U každého stromu.
ZEMNÍ KOTVA SESTÁVA Z:
Kovová kotva s textilním popruhem o šířce 35 mm a šitým okem.
Ilustrační foto. Produkty mohou být stejné nebo velmi podobné.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
600_03 94 ks
PROVZDUŠŇO-
VACÍ TRUBKA
POPIS PRVKU
Na spodním konci perforovaná trubka, na vrchu s krytím.
Aplikovat současně s výsadbou, usadit těsně nad terén vhodně do 
mříže.
Ilustrační foto.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků
600_04 15,4 mFIXAČNÍ 
KOVOVÁ 
OBRUBA
POPIS PRVKU
Materiál: ocelový plech pozinkovaný
Tloušťka: 2,0 mm
Rozměry: výška s klíny 20 cm
Obruba je opatřena na každé straně přesnými otvory pro vzájemné 
snýtování, či sešroubování samořeznými šrouby. To zaručuje maximál-
ní pevnost v terénu.
Ilustrační foto.
MNOŽSTVÍČÍSLO NÁZEV
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VARNSDORFU
E1 /Tabulka prvků

> deponovaná ornice a podornice nabyde svůj objem cca 1,5-2x
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